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xqvp{vzxDf  r8|±rDp{r  §oqs6rgrts  lwJl{xms}f  vtª
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suv;rDxrDpwQ¥fJrzx ~ s c f-|ulws±ortsulwvmx ln|1f¨Dfx g#v  fJl{xms  lnrDs}f­ c fx ~ ln|±  fs}l{¥rDs}l{vzx l{|8vzx|}l ~ f  f ~ ¼|x +y´« b vv ¨Df  vzg#f8s c f|uf
~ lw³-oqp{s}l{f|¼'k0l{ ~ vmx}xâh+yF¼8x  j yF¼Qy  vmyvm|}f ~ s}v8vzg§ql{xf0|}f¨Df  rDpQ°  |usRv  ~ f  §Avzox ~ r  #vzx ~ l{s}l{vzx| ~ f|ul{zxqf ~ ¦ v  s c f0­6r?¨Df
f&morts}l{vzx¼3fUrD c v ¦ s c fUg §Aflnxq rz|u|uvqlnrtsuf ~ ­
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rzx ~ f³JlwfUxms ¦ v  s c f(­6r?¨DfU|Rs  r?¨zfp{l{xq
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vQf³-lwfUxzs±|©v ¦ k0l{ ~ vmx $ |©g#fs c v ~ lnxJv  ~ f  s}v#g#r z f7s c f|uf
 f¬fUsulwvmx| ~ f  fUrD|ufD«-k(v ­¤f¨Df  ¼2xQog#f  lnrtp$fyf  lng#fxmsu|1|us}l{pwp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s}v-|±o ± vmox ~ s c f ~ vzgrtlnxNv ¦ l{xmsuf  f|us7§z4|}vmgfr  sul °Xlnrtp
rz§|}v  §l{xq.pnr?Df  |lnx­ c ln c ­r?¨zf|Jr  fs  rzyyf ~ rDx ~ rDs}sufxQortsuf ~ «ZAv  fp{rz|}sul{­6r?¨DfU|¼
|uf¨zf  rtp7g#v ~ fpn| c r?¨zf;§ffx
y  vzyAvz|uf ~ «Zv  l{x|usurzxfz¼zjmvq c rD z lQfsrtp´«{¼x "y|uoDDfU|}s3s}vr ~~ lnx|}l ~ f6s c fpnr?Df  |!|}vmg#frDs}s}fUxQortsulwvmxs}f  gN¼Dy  vmyv  sulwvmxrtp
suv4s c f8°  |us0sul{g#f ~ f  lw¨ rDs}l{¨Df8v ¦ s c f ~ ln|±yqp{rzfUgfUxms0s}vNs c ffp{rz|}suv ~  ~ rDg#l{f &Qortsulwvmx|« b
c ln|s}fU c xql'&mofln|0lnx|±yql  f ~ §m
c q|ul{|8rzx ~  f¨DfUrtp{f ~ s}v §f&Qoql{s}f ~ fp{l{rts}f4l{x\y  rzsul{fD« b
c fNgrtlnx ~ lw³Joqp{sZ ln|s c rDs¼$­ c fUx fxmsuf  l{xq s c f4p{r?zf  |¼
s c f­r?¨zf|u|uff|-s c fJ c rDxDf8lnx l{gyAf ~ rzxf#v ¦ s c fJg#f ~ lnog*rzx ~ s c fx ln|  f¬Afsuf ~ r  s}lw°Alnrtp{p{Nlnxms}vNs c f ~ vmgrtlnx;v ¦
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The Vp velocity model
Vp (m/s)
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